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Abstrak 
 
Dalam era globalisasi sekarang ini, penggunaan Teknologi Informasi sudah 
menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan untuk masuk kedalam arena persaingan. PT 
Super Wahana Tehno merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri air 
mineral. Karena adanya kebutuhan bisnis yang menuntut kecepatan dan efisiensi yang 
lebih baik dalam melakukan proses operasional mendorong perusahaan untuk melakukan 
investasi pada TI yang diharapkan mampu  menjawab  semua  kebutuhan tersebut. 
Sehingga munculah sebuah proyek  pengembangan sistem back office bagi SWT yaitu 
proyek SWT core system. Namun karena kurangnya kontrol terhadap proses TI terutama 
pada manajemen proyek TI menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam 
menilai kematangan penerapan kontrol terhadap manajemen proyek pada proyek SWT 
Core System tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi control objectives 
yang dapat diterapkan pada perusahaan, serta melakukan penilaian terhadap tingkat 
kematangan penerapan manajemen proyek yang dilakukan perusahaan. Dimana dari hasil 
penelitian yang diperoleh SWT terdapat 46 COBIT detailed control objective yang 
terindentifkasi dan sesuai dengan lingkup manajemen proyek, dan secara garis besar hasil 
penilaian mengindikasikan bahwa manajemen proyek SWT berada pada level defined 
yang berarti SWT telah memiliki prosedur yang baku dan didokumentasikan dengan baik, 
namun kemungkinan bagi individu untuk tidak mengikuti proses ini masih dapat terjadi. 
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